














TIENTS   MALES  AGE    YEARS	 WITH  SE
VERE MITRAL  REGURGITATION  AND MITRAL  VALVE  RE
PAIR  7E  FOUND  DYSPNEA  CLASS  ))))6  OF  THE 
.9(!  CLASSIFICATION  IN   PATIENTS  AND  LEFT 
VENTRICULAR DYSFUNCTION EJECTION FRACTION  	 




TAL  MORTALITY  AND  LONGTERM  FOLLOWUP  WITH  SUR
VIVAL AND REOPERATION RATE 





ITY  IN  0ARSONNET  SCORE  	  !LL  THESE  PATIENTS 
HAD ASSOCIATED SURGERY 
)N THE UNIVARIATE ANALYSIS THE RISK FACTORS AS
SOCIATED WITH  HOSPITAL MORTALITY  WERE  LOW  EJEC
TION  FRACTION #/0$ DIABETES MELLITUS PREVIOUS 
MYOCARDIAL  INFARCT .9(! FUNCTIONAL CLASS HIGH 
EXPECTED PREOPERATIVE  RISK URGENT  SURGERY  LONG 
%##  AND  AORTIC  CROSS  CLAMP  TIMES  AND  ASSOCI
ATED  SURGERY  )N  THE  MULTIVARIATE  ANALYSIS  WE 
0RESENTAMOS  LOS RESULTADOS DE  LA CIRUGÓA REPA




CIA  MITRAL  GRAVE  SOMETIDOS  A  CIRUGÓA  VALVULAR 
CONSERVADORA %L  PRESENTABAN DISNEA GRADO 
))))6 DE LA .9(!  PRESENTABAN DISFUNCIØN 
VENTRICULAR  FRACCIØN  DE  EYECCIØN    	  ,AS 









      MIN  3E  ASOCIØ  CIRUGÓA  CORONARIA  YO 
VALVULAR EN  
,A MORTALIDAD HOSPITALARIA FUE DEL  MOR
TALIDAD  ESPERADA  SEGÞN 0ARSONNET  	 ,OS  PA



























DISMINUCIØN  DE  LA  ESTENOSIS  MITRAL  SECUNDARIA  A  LA 
ERRADICACIØN DE  LA  FIEBRE  REUMÈTICA	 QUEDANDO  LA  IN
SUFICIENCIA VALVULAR COMO PRINCIPAL PATOLOGÓA QUIRÞR
GICA  MITRAL  %STE  HECHO  HA  PERMITIDO  DESARROLLAR 
DISTINTAS TÏCNICAS QUIRÞRGICAS DE REPARACIØN MITRAL CON 
OBJETO  DE  RESTABLECER  DE  LA  MANERA  MÈS  FISIOLØGICA 
POSIBLE LA ANATOMÓA Y FUNCIØN NORMALES DE DICHA VÈL
VULA 
,OS  ESTUDIOS  QUE  COMPARAN  REPARACIØN  FRENTE  A  RE
CAMBIO  VALVULAR  MITRAL  DEMUESTRAN  UNA  MENOR  MORBI
























!L  ANALIZAR  ESTAS  CIRUGÓAS  OBSERVAMOS  QUE  EL  NÞMERO 
DE PLASTIAS MITRALES FUE AUMENTANDO CADA A×O ASÓ COMO 
LA  PROPORCIØN  DE  VÈLVULAS MITRALES  REPARADAS  CON  RES
PECTO A LAS SUSTITUIDAS POR UNA PRØTESIS  DE VÈLVU




ANÈLISIS  LOS  PACIENTES  CON  ESTENOSIS  MITRAL  OBTENIENDO 







   MESES !CTUALMENTE  LA  SUPERVIVENCIA  ES  DEL 
 DE  LOS PACIENTES  ESTÈN  LIBRES DE REOPE















TUARIAL  SURVIVAL  RATE  IS  AND  OF PATIENTS 















































3E ANALIZARON  RETROSPECTIVAMENTE  LAS HISTORIAS  CLÓNI
















RIANTE  DE  PRONØSTICO  INTRAHOSPITALARIO  SE  REALIZØ MEDIANTE 
REGRESIØN LOGÓSTICA (EMOS CONSIDERADO SIGNIFICACIØN ESTA
DÓSTICA LOS VALORES DE P DE  O MENOR %L ANÈLISIS DE SU






      A×OS  RANGO    Y  MEDIANA    A×OS	  ,A 

































,AS  CIRUGÓAS  SE  REALIZARON  CON  CIRCULACIØN  EXTRACOR
PØREA  #%#	 CON HIPOTERMIA MODERADA A  # Y PRO




%N CUANTO A  LAS  TÏCNICAS QUIRÞRGICAS EMPLEADAS  EN  LA 
MAYORÓA DE LOS CASOS  PACIENTES	 SE USØ ANILLO PROTÏSI
CO FLEXIBLE O SEMIRRÓGIDO EN  SE HIZO RESECCIØN CUADRAN
GULAR  DEL  VELO  POSTERIOR  EN    SE  EMPLEØ  LA  TÏCNICA  DEL 
DOBLE ORIFICIO DE !LFIERI EN  SE EMPLEARON OTRAS TÏCNICAS 
DE PLASTIA MITRAL TRASLOCACIØN DE LA PORCIØN CENTRAL DEL VELO 












PACIENTES  	  %N  LOS  PACIENTES  A  LOS  QUE  SE  REALIZØ 




%DAD         
3EXO       	  6ARONES
4ABAQUISMO      	
(IPERLIPEMIA      	
(IPERTENSIØN ARTERIAL      	 
$IABETES MELLITUS      	
'& ))))6 ##3      	
'& ))))6 .9(!      	
)2#      	
%0/#      	
&! CRØNICA      	
%MBOLIA PERIFÏRICA      	
)!- PREVIO      	
#IRUGÓA PREVIA      	
&%6)       
0ATOL VALVCORO ASOCIADA      	











LEMIA  P    	  DIABETES  MELLITUS  P    	  )!- 
PREOPERATORIO  P   	 GRADO  FUNCIONAL AVANZADO DE 
LA .9(! Y DE LA ##3 P  	 PUNTUACIØN ALTA EN 
ESCALAS DE RIESGO PREOPERATORIAS P   	 CIRUGÓA PRE
FERENTE  P    	  TIEMPOS  QUIRÞRGICOS  DE  #%#  P   
	 Y DE CLAMPAJE AØRTICO P  	 Y CIRUGÓA ASO
CIADA P  	 %N EL ANÈLISIS MULTIVARIADO SOLAMEN
TE  ENCONTRAMOS    FACTORES  ASOCIADOS  A  UNA  MAYOR 
MORTALIDAD HOSPITALARIA QUE SON EL TIEMPO DE #%# /2 
  POR MIN )# ;= P   	  LOS PA











RARON    PACIENTES  	  POR  INSUFICIENCIA  MITRAL  GRAVE 
REALIZÈNDOSE NUEVA PLASTIA EN  CASOS Y EN LOS OTROS  RECAM
BIO VALVULAR ,A SUPERVIVENCIA ACTUARIAL A LOS  A×OS ES DEL 
 DE  LOS  PACIENTES  Y  EN  ESE MISMO  TIEMPO  EL   DE 
ELLOS ESTÈN LIBRES DE REOPERACIØN !CTUALMENTE EL  ESTÈN 
EN GRADO FUNCIONAL DE LA .9(! ) O )) Y EN LOS ECOCARDIO
GRAMAS  DE  CONTROL  EN  EL    DE  LOS  CASOS  NO  SE  DETECTA 
INSUFICIENCIA MITRAL  O  ÏSTA  ES  TRIVIAL  Y  EN  EL    DE  LOS 
CASOS SE RESE×A UNA INSUFICIENCIA MITRAL MODERADA 
$)3#53)».
%L  CONCEPTO  DE  REPARAR  QUIRÞRGICAMENTE  UNA  VÈLVULA 
MITRAL  PATOLØGICA  NO  ES  NUEVO  #OMIENZA  CON  (ARKEN  Y 
"AILEY 	 QUE POPULARIZARON LA COMISUROTOMÓA MITRAL 
CERRADA SEGUIDOS POR ,ILLEHEI 	 QUE INTRODUJO LA ANU
LOPLASTIA  CON  SUTURA  COMO  TRATAMIENTO  DE  LA  INSUFICIENCIA 







EXISTIENDO VARIAS  SERIES PUBLICADAS  CON BUENOS  RESULTADOS 
CON UN IMPORTANTE NÞMERO DE PACIENTES 
,AS  VENTAJAS  COMUNICADAS  DE  LAS  TÏCNICAS  DE  REPARA
CIØN  CON  RESPECTO  A  LAS  DE  SUSTITUCIØN  VALVULAR  SON  UNA 
MENOR MORTALIDAD HOSPITALARIA Y MEJOR TASA DE SUPERVIVEN
CIA A LARGO PLAZO 5NA DE LAS PRINCIPALES RAZONES POR 

















6ARIABLE ESTUDIADA  -(  NO -(    P
&%6)         
%0/#  SÓ  NO        
(IPERCOLESTEROLEMIA  SÓ  NO        
$IABETES MELLITUS  SÓ  NO        
)!- PREVIO  SÓ  NO        
'RADO FUNCIONAL .9(!  )  ))  )))  )6        
'RADO FUNCIONAL ##3  )  ))  )))  )6        
0ARSONNET          
%UROSCORE         
#IRUGÓA PREFERENTE  SÓ  NO        
4IEMPO #%#         
4IEMPO CLAMPAJE AØRTICO         






LONGADOS  Y  CONLLEVAN  UNA  CURVA  DE  APRENDIZAJE  INCLUSO 
PARA UN CIRUJANO EXPERIMENTADO 
!LGUNOS  AUTORES  HAN  MANIFESTADO  DUDAS  ACERCA  DEL 




TANTO  EN  PACIENTES  JØVENES  COMO  ANCIANOS %N  EL  CASO 
DE LA INSUFICIENCIA MITRAL ISQUÏMICA PERSISTE LA CONTROVER
SIA ACERCA DEL BENEFICIO DE  LA  REPARACIØN MITRAL  SOBRE  LA 
SUSTITUCIØN VALVULAR AUNQUE SI ES POSIBLE SE  RECOMIENDA 
LA REPARACIØN MITRAL
,OS  RESULTADOS DE NUESTRA  SERIE MUESTRAN QUE  LA  RE
PARACIØN MITRAL PUEDE REALIZARSE CON RESULTADOS ACEPTA
BLES  ,OS  PACIENTES  CON  REPARACIØN  MITRAL  AISLADA 
PRESENTARON  UNA  SUPERVIVENCIA  HOSPITALARIA  DEL   
APARECIENDO MORTALIDAD CUANDO SE ASOCIØ A OTRA CIRUGÓA 
VALVULAR  ESPECIALMENTE  EN  PACIENTES  CON  ENFERMEDAD 
CORONARIA .O OBSTANTE LA MORTALIDAD OBSERVADA FUE SEN
SIBLEMENTE  INFERIOR  A  LA  ESPERADA  SEGÞN  LAS  ESCALAS  DE 
RIESGO DE USO HABITUAL #ONVIENE RESE×AR LA IMPORTANCIA 
DE LA CLASE FUNCIONAL EN EL MOMENTO DE LA CIRUGÓA PRE











INSUFICIENCIAS MITRALES  DE  DIFERENTE  ETIOLOGÓA  INTERVENI
DAS EN UN ÞNICO CENTRO POR CIRUJANOS DE DIFERENTE GRADO 
DE EXPERIENCIA LO QUE SIN DUDA DEBE SER TENIDO EN CUEN
TA  3IN  EMBARGO  REFLEJA  LA  REALIDAD  DE  UN  SERVICIO  DE 
CIRUGÓA CARDÓACA 
#/.#,53)/.%3 
%N NUESTRA EXPERIENCIA  LA  CIRUGÓA MITRAL  CONSERVA
DORA COMO PROCEDIMIENTO AISLADO TIENE UNOS RESULTADOS 
EXCELENTES EN CUANTO A MORTALIDAD HOSPITALARIA #UANDO 
LA  REPARACIØN MITRAL  ASOCIA OTRA  CIRUGÓA  LA MORTALIDAD 
HOSPITALARIA SE ELEVA AUNQUE ÏSTA ES MENOR QUE  LA ES
PERADA
,A  EVOLUCIØN  A  LARGO  PLAZO  EN  CUANTO  A MORTALIDAD 
TARDÓA Y A PACIENTES LIBRES DE REOPERACIØN ES BUENA OB
SERVÈNDOSE  MEJORÓA  CLÓNICA  Y  ECOCARDIOGRÈFICA  DE  LOS 
PACIENTES 
")",)/'2!&¶!








REPLACEMENT  %FFECT  OF  AGE  AND  CONCOMITANT  CORONARY  ARTERY 
BYPASS GRAFTING #IRCULATION 
   4RIBOUILLOY #- %NRÓQUEZ3ARANO - 3CHAFF (6 ET AL  )M




















ACH  TO  TREAT MITRAL  REGURGITATION DUE  TO  SEVERE MYXOMATOUS 
DISEASE SURGICAL TECHNIQUE %UROPEAN *OURNAL OF #ARDIO4HO
RACIC 3URGERY 
  #ARPENTIER  !  #ARDIAC  VALVE  SURGERY  THE  h&RENCH  CORREC
TIONv * 4HORAC  #ARDIOVASC 3URG 
  'ALLOWEY !# 'ROSSA %! "IZEQUIS #3 ET AL %VOLVING  TE




TECHNIQUES  IN  NONRHEUMATIC MITRAL  VALVE  INSUFFICIENCY #IR
CULATION 3UPPL	
  $E !NDA ! +ASIRAJAN 6 (IGGINS 2 -ITRAL  VALVE  REPLACE















  -ILLER #  )SCHEMIC MITRAL  REGURGITATION  REDUX 4O  REPAIR  OR 
TO REPLACE * 4HORAC  #ARDIOVASC 3URG 
  %NRÓQUEZ3ARANO - 3CHAFF (6 /RSZULAK 4! 4AJIK !* "AI




REPAIR  DEGENERATIVE  MITRAL  VALVES  *  4HORAC   #ARDIOVASC 
3URG 

